














A study on the business creation to solve management issues 














































































































































































































































































































































































































































































































































恐れがあると試算する（日経新聞 2018 年 10 月 4 日）」。  











































































































図3.6 中小企業の経営者年齢の分布（法人）       
（出所：帝国データバンクのデータ






図 3.7 起業に関心を持った人が起業準備，起業に至る割合（国際比較） 
（出所：「企業活動に影響を与える要因の国際比較分析」（平成 24 年 3 月独立行政法人経済産業研究所）
から中小企業庁作成） 
 
表 3.2 起業家が起業に関心を持ったきっかけ 
 
（出所：中小企業庁委託「起業・創業の実態に関する調査」 
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（出所：OECD(2005)Oslo Manual (3rd Edition), OECD Publishing, 
OECD(2009) Innovation in Firms, OECD Publishing を基に作成） 
 






面のうち，40％ （152,939 社）の企業が, プロダクト・



















































































































図 5.2 全企業イノベーション実現企業の割合 




図 5.3 経済活動別イノベーション実現企業の割合 





























図 5.2 全企業イノベーション実現企業の割合 




図 5.3 経済活動別イノベーション実現企業の割合 



























図 5.4 社外からの知識･技術の取得源 









図 5.5 イノベーションのための協力相手と割合 



























図 5.4 社外からの知識･技術 取得源 









図 5.5 イノベーションのための協力相手と割合 























































図 5.6 イノベーションの阻害要因を経験した企業の割合 








表 5.2 イノベーションを推進する 17 人の経営者の言葉 
イノベーションを阻む 5 つの課題 イノベーションを起こすための経営陣の 5 つの行動指針 
今までの成功モデルから脱却できない。 変化を見定め，変革のビジョンを発信し，断行する。 




（出所：Innovation100 委員会レポート，2016 年 2 月） 
  

























































































1 家事代行 家こと等のスキルを，家事を依頼したい個人に仲介するサービス ANYTIMES，家事代行広場，タスカジ
2 子守り 子守りを仲介するサービス AsMama，キッズライン
3 スキル 様々なスキル提供を個人に仲介するサービス ココナラ，クラウドワークス
4 空間シェア 会議室，空き店舗等を，利用する個人に仲介するサービス スペースマーケット，Spacee，
5 駐車場シェア 空き駐車場を，借りたい個人に仲介するサービス トメレタ，SKYZ
6 農地シェア 休耕地を，借りたい個人に仲介するサービス シェア畑
7 車の共同使用 車の共同使用を仲介するサービス Cafore，Anyca
8 車の相乗り 車の相乗りを仲介するサービス Notteco，Hitch…me
9 食事 自宅での料理体験を，旅行者等に仲介するサービス TADAKU，キッチハイク


















表 5.3 シェアリングエコノミーの B2C ビジネスの事例 
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図 5.7 新事業展開を検討する背景 
（出所：中小企業庁委託「中小企業の成長に向けた事業戦略に関する調査」 














































図 5.8 収益力向上に関する各種イノベーションの対応 



































































































































































































図 6.1 一般的なイノベーションのプロセスと 3 つの試練 



















































































































































































































































図  リーンキャンバスの  つの構成要素 
（出所：，加筆修正） 
 











上位  つの課題 
ソリューション 
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